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2）LPS投与 3 時間での雄性ラット、および卵巣摘除ラットの血漿aspartate transaminase （AST）、alanine
transaminase（ALT）、ビリルビン値は、雌性ラットでの結果に比べて有意に高値を示した（P<0.01）。




















































2）LPS投与 3 時間での雄性ラット、および卵巣摘除ラットの血漿aspartate transaminase（AST）、alanine
transaminase（ALT）、ビリルビン値は、雌性ラットのそれらと比べて有意に高値を示した（P<0.01）。
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